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Instituţia medico-sanitară publică  
Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii la 40 de ani
V. Parasca
Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, Chişinău
Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii la cei 40 ani de 
la fondare îşi desfăşoară activitatea de bază în următoarele 
direcţii: asistenţă medicală spitalicească, asistenţă medicală 
primară, asistenţă medicală specializată de ambulator şi asis-
tenţă medicală stomatologică.
Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii îşi începe activita-
tea în iunie 1970, când prin ordinul Direcţiei Sănătăţii mun. 
Chişinău se ia decizia de a se inaugura policlinica „Construc-
torul”, care se constituia din 3 sectoare, 3 puncte medicale şi 
unde urmau să activeze 48 de angajaţi, în vederea asigurării 
asistenţei medicale pentru 16 mii de muncitori din ramura 
construcţiei. Treptat, au început căutările metodelor şi forme-
lor moderne de diagnostic, tratament şi profilaxie a diferitor 
maladii, impunându-se necesitatea perfecţionării continue a 
serviciilor medicale prestate.
O deosebită atenţie se acordă sporirii bazei tehnico-mate-
riale. Şi iată că, în conformitate cu ordinul nr. 30 al Direcţiei 
Sănătăţii din 05.08.1974, a început să funcţioneze un staţionar 
cu profil terapeutic, neurologic şi gastroenterologic cu 100 
de paturi, iar policlinica s-a transformat în Unitatea medico-
sanitară „Constructorul”.  Paralel cu deschiderea staţionarului 
se elaborează reţeaua serviciilor prestate şi profilul cabinetelor 
specializate. Numărul sectoarelor terapeutice creşte până la 32, 
circa 50 de mii de persoane beneficiază de asistenţă medicală, 
policlinica având posibilitatea să primească, într-un schimb, 
350 de pacienţi.
1 decembrie 1988 este o zi memorabilă pentru colectivul 
nostru, graţie deschiderii unui staţionar modern cu 340 
de paturi. Odată cu apariţia lui a fost posibilă lărgirea şi 
ridicarea la nivelul cerinţelor şi a subdiviziunilor policli-
nicii: a staţionarului de zi cu 20 paturi, consultaţia pentru 
femei (100 de vizite într-un schimb), secţia stomatologie 
cu 16 locuri în plus, secţia ortopedie, utilată cu echipament 
modern.
În 1990 UMS „Constructorul” devine baza clinică a Uni-
versităţii de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
orientată spre pregătirea lucrătorilor medicali, în cadrul 
spitalului activând 5 catedre. Această colaborare a permis 
perfecţionarea serviciilor medicale prestate şi implementarea 
noilor metode de tratament.
La 11 mai 1992 este inaugurat blocul de terapie intensivă, 
cu 4 paturi, începând cu anul 1993, se extind serviciile tip 
ambulator: în baza cabinetului de fizioterapie, apare o secţie 
modernă de recuperare; este deschis cabinetul de diagnos-
ticare funcţională şi un nou cabinet de radiologie; încep să 
funcţioneze cabinetele de endoscopie şi USG. Începând cu 
anul 1995, se pune începutul acordării asistenţei medicale la 
circa 32 mii de studenţi din instituţiile de învăţământ superior 
din mun. Chişinău.
Încă o treaptă în biografia colectivului a devenit prima 
zi a anului 1996, când UMS „Constructorul” a fost încadrat 
în structura ocrotirii sănătăţii municipale ca Spitalul Clinic 
Municipal nr. 5, iar mai apoi, conform Hotărârii Guvernului 
RM nr.1329 din 29.12.2000, a fost transferat sub jurisdicţia 
Ministerului Sănătăţii, numindu-se şi până în prezent Spitalul 
Clinic al Ministerului Sănătăţii.
Anul 2003 este marcat prin deschiderea secţiei Chirurgie 
endoscopică miniinvazivă cu 4 paturi, anestezie şi reanimare, 
dotată cu utilaj şi tehnologii endoscopice de ultimă oră.
În anul 2007 s-a redeschis Centrul de Sănătate pentru 
tineretul studios din instituţiile de învăţământ superior.
În anul 2008, în baza spitalului a fost creat Centrul Naţional 
de Geriatrie cu menirea implementării serviciului medical 
specializat pentru vârstnici, dezvoltarea ştiinţei gerontologice 
şi formarea cadrelor medicale geriatrice.
În activitatea  sa, colectivul IMSP “SC MS” se conduce 
de normativele pentru organizarea asistenţei medicale în 
instituţiile curativ-profilactice şi de legislaţia în vigoare a 
Republicii Moldova.
Sarcinile de bază ale Spitalului sunt orientate spre acordarea 
asistenţei medicale calitative pacienţilor asiguraţi, participanţilor 
la al II-lea Război Mondial şi la toate conflictele armate, invalizilor 
de armată, studenţilor de la instituţiile de învăţământ superior.
În continuare se întreprind acţiuni concrete pentru în-
treţinerea şi îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale şi pentru 
asigurarea cu utilaj medical şi medicamente necesare.
Reciclarea medicilor şi asistentelor medicale are loc, con-
form unui program, alcătuit în prealabil, şi se realizează nu 
mai rar de o dată în 5 ani, în baza facultăţii de perfecţionare 
a USMF „Nicolae Testemiţanu”, precum şi în România, Rusia, 
Franţa, alte ţări. 
Revizuind calea parcursă, analizând înfrângerile, dar şi 
succesele noastre, ajungem la concluzia, că rezultatele, pe care 
le-am obţinut până în prezent, au fost posibile doar datorită 
activităţii unui colectiv sănătos şi unit, toţi aducându-ne zilnic 
aportul întru menţinerea prestigiului profesiei, pe care ne-am 
ales-o şi pentru a fi utili celor, care au nevoie de cunoştinţele 
şi profesionalismul nostru.
Fiecare dintre noi are probleme, necazuri şi clipe de dis-
perare. Toţi împreună - de la infirmieră până la medicul-şef 
- suntem un colectiv, care contează pe grija ce ne-o poartă 
bunul Dumnezeu, care ne-a ajutat, ne ajută şi, suntem siguri, 
ne va ajuta să trecem de nevoi.
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